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-- fflcaíw ao se!b rmIítu but friM sais- - f tftut-n- l liin kft Üitir i.raticMi
temt'that W ja h rifan 'f fc d; R4A. ,eaSw!r' awsf Wwtlj'aa?
Irict Tht
.a&wa tV th LW-rtii- are, u, jf.im.. ttefjtúw tfh tbá coBsraúi al tii Tbe :h, t!M, it4w mt jr 41U a
County ticket k miU ej' ""aM-- tlr í relisIWiMl U
.j, C;ty Elll4M , Cüpm.áad iro!l kaawa. t cara ,TVJleeam aim! twenty frora
Ttefr Menata ia caw ajf faetoo.caaa4 M cty ftt ba sttuU 4 Id
ffoaraatee a. fail tíwcbsrjps f tbeir rfutia. (lf ,(k jj,, lB.t5lMl, sr4tJmLJbi3Tkis ticket mscie an tnm tbe ari.ni f iAn.i ttwy kiil aát oíhj tsckctt of iba , Omnty Maneada UaeiC'aadj , tX-r- .nur-teao- a I like tiv
mtí f tbe ar&NM witiaa tíist U Sberif- - tnmt h tameJwt with d iHst'it. D .1.
ia t'.iavt. important and ar4u. . C!iair
for M b-- a feariea nao, a cspabl
ooetatwll! diwrhsrge hi dtUea lltout
Ciacbla,' lear jar favor. We esa safdy
thstarfiW AomBfiusa Dsnírl t' ittn-- is
ia errry particaUr nüfiwd to Gll.toe office,
aad if b !kmj!J I ejected woutd'o hsrr
bis datksjo tbe4Ujrctio .of the people
f D8a Jm couofj. ' , .
The cave! i jsstioa tí of t'1 iiupotaar.
iatrlbeacr is Ike asf: gwwJ f tin Qv&m,
SW.injtj IIjUgt: üo tú imtaa J
wy of tbi w jr!.. Te lXiaoMotá" jfrf
iyí Presidan II 4j fill attoal thí,,...SuFir. ' A1 thua, na rw avdptsy- -. ,bL t! tf UV lit f s ciiumu, .ti "áoa-áe- a
;t awrj.iwin anta!, thit Rtnta )
the kWf i; tarf," . will ,.ia' t ' titfa.'
Vf tr, ta 1 mi e!á t diya-- ta ka a BMPa ,
& j'.t tSA a kia?, lint aa ttw ktaj -
the aeliaÍMÍskia cal' íir ra of atóí.jítelartBj partk. Ra If" ami- out and no
.f tu taT ia "tJtti-i--i I j a frt
W;IUi t;i --y C y eUlo; l YM t. ft
ity, of edaeaiiua. Urn that will take aa
interest in ?V tidwaliajj if ib yn!p, aad
apply a yta W 4bol .int aj.l xartift
tbe pstroae .if alt. fkfr riasl'y s
tnorb aaoBej expsdoj W wivate scUmiU m
1 paid lato tbe tfet avU. ThU is oLf
n the cal faeilüiti che ,c"ntT, wicb
smm ow tk'jiatt f tíe uaiez B--r J
4kaeaMMratt aúeataae, x
" ':
Tswert atra ik soásela with sto.
ti Hi rhf rVsí IL'lS H
r'a'. bit firv t ha ri.xSt ia aboalaa Uraa r
ss siyihlp w kmtar of.' ; , -
II d t th vi y m, itmiit 70a asatba
RM-a- i f:!fr wj bí kaawa i á yaot)'
njT hJjt w j p'ty tn Lvl Kara tut a
mta3 Hwi eoiUoía)tcd iiü átala
i'i Bo-- a ths sJmrs tías. ' '
:'! .. .... v- Bjima FrwWa, bra eUId. faa4 g
tha bm 'ilusiidi npUI hy tía father
eiwsry mal j talioaa, iaooa'day ,
wh-- n th.--y wrj enijil ia aaltiaj awejr
lieeá4WKwak5kilor:ridjl "!,'y " nfB. WM is tbe n&ee, tpy tk omxt of tb bawsaity. Lle ntn indicate an alHtf-drr- 4
ot wnrs who mtbiag aramos imij y a i tb dr.Ifol entg lmt still wide
p ta oar it.. sa-- 1 la a immtettie jnsn-- the paoj!e raw a liresih of reikf st tin
Ti- -T sbonti" I st him- - TI mi' In Tsns He ir.it' !r.lrt .of aimimrat of ucii a ad
a cbsw.
, Oar eaeawiip wiU avt wst thi,
m it b mivat BCMBertr, aad arc with w rt
pnrkjBi snrctwi tn ttUfibwtbaitwal,
he, a ateTo tf úa bjt a3t, bUaaiaf a tH '
whe at onía. TbdRptyof b fstbwr. M
a,T rsciwdíd, hot ft ii saioM1 ai hava toe? I
deeply felt and loti, rewMÍft by taa:
irrWfcnt yaag piiü-lser- h í5t rJ,ael aídsr din ;éifiéi wm j II4iai ia aeoaooMC acieoo. J?, -
semitf the arnKf rR'IWHr wpt ssleMca ait. OrU. widows, pfty. s!i
last a ths spirit rctmsktt iw it, ! ery aLwa awmiwry aid. Csanot tlie pw.
'i
,;..Jp!e nf ad Laa Ciisíe XABtri!ots
' '"' ' 'r IsomMhk'gíw-fb- e slb-rts- of thenffgr- -
Traiaa wdt rúa from L laata X. n A ,4 , .i, i wc!f. 8acü
TrtaUid Calorad tita Srt week ia Ocaabar- - í calamíty.cas kji tme caca ia a tacada.
-rfit your rp't a nv.y r.itrt..: Jmarr. Uk"uW'níoí lfic aMJroai Bcnkk.The Indepexdext.
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; Ixxlí Items,
Tit; citij-- D ut tbr. L'W Ctorr, rfr-rM- ;
fit' jí1 II I r Mi-f- ;it - lr:th:
w m 3fi iut, n.l .'intD itr.i K." Vb
!yt..u f.rjluticf ft!,i- - !., E. C, Prirt(, cll fnr tb OmrlIp atrip.'
It Tritxl 4tt Mr. Ptr--i (ír.14 U m i.
:r4VA inkt la rltiarf lit ttr- -- -- rE.
lni IkeeM far Boat F at . vArrWaa at fron, - ' - f. a "
l-at- ee " .. fort Tanta A. T. -.''. m.
.Arrlrae " " ,w - ' j . ' .leeva " hi Fart Vortk Ta. at
.!.irrfiM froM . w r M
'; ;; w.ortiic. ; m,
: r Bring furtti jmr roya' Vr,i -
-- wMm. ... , .X i ....... - . V.
' wtkf kea ttrwtfht- - !tb it :
lMff'daU.ftfer.--T- 7
Dr.OrtVWle, enite erk-- for U
' fwrt to day, hcting h eon turJ in s,fnS. '', " V '
Mr. Wyxfcr. ttoprnt It fUlrer Ctfy.i fepfMAf Mewlta nmu
Teta X"
U Í -- Ss.
--Dr. W, ,W. Bierb tt kit voíf
Hi toa ke bent iril with tere at
terk f he rwWtrrert i '".: 4 j ;'
Th fu fron Meü t Süw City
ttebi red! to l 5,'Aw ?i irr
ssxl man J0.
: ?"!l,r. Wllar, rrJ. tA SuntTe, aal raterej imkVHVtty oj- -i hi da.
JEefo'ee f the territory M Mr
Vasie.
. n,. j '. ,.- .
Foca. A MViK-t- a rld ptttli nap;TV oereer cm hat lb ata y probine
bwaehi, m4 payiay" fi tot sjer$at
--vet. Apply m ttiit tr.t.
fnan.aad yw tb i.L yf
atajr twipf "i" traía hat raturanl frm
-- ArirHkawhara m (,! lraaaitrdrsrjo
rawaaa at imyns Mr tur miara ta tbat trr- -
Ua fra a vtaitM hy terr'lr wia.l
Hi atimajt t aj ltv a amr f Oit await
atlal t'Villiit.f i4 tlie Vi a, la tuBy
Ml llOVf j
"aftttie aft amafhf tSd
. lrW." kht
rK baa t. tHit if ha at aaj.iriny f nffii
T--ti tAk Wrf4 4"ba had IhccKraV to lumnw a raat)4ti
"owiirort)t"ii( J.W
tary ami Jprc'al Agrat thr National ktai'
TrwSprwta&VfiC '.Vtirrfb ton r
Wtrratay T arrf t a af "a '
1k rotnbaVíin fiafnvtjl fat roy abitolhrr WrrirP-
-
far hjf u qoai4f. j
Mr atiriMra Walt, th-- f'irmrr arh í
in thr tipDlr- i- n tbn ü. M. AVT, q, l Wm- -
taMrr h lVf!Of (Wipaalnfl tb :fr'WThr
lratir, Irft Mi'la for Tnram 01 Uat TVil
1 1 : .... i
rfarnf -- tS ffia ! tl- - fsrilirW f .
Lrarl i r Ifra4'y nliv-- l. Mnlk a
"u-tjo- jlJUte-4t- m f3 rmt vrill'r'jt!
rkrt ñ TrmMaJ r St. Iuia fcipv Injt
.in- - faorn Vraifla, u (ha Ah biaoo. Wl í
nay. .1 MW, TbJ. P, ta : IWrt ft.,tWIrtü,, and wkr a rry '
PV ft tlim. tw.ltff tlw arw ralbara Illr
.1 i. I
1
I3rf Telégra.pii.
-
-
"".--
'
.'.
iiitist' Dt.-iatchc- s. ;
Colorado Elections !
jrix.K iici.ruitu AIIRAU.
RrpublSrmti Majority rr Twroty-i- rr
'
." Hm4p4; s
Motawit fü: TroMM la'Xew
MJ. '
. s ', i.' . :
Cliiiute M.aiMter at Wah-- j
nton.
r-r-
INDIN.
DimcrtTv:
Nrifilk Mit4 n York t.nrr
Pmidpat Have a&4 tb Frniaas.
-
, The Yellow turyv
- Pwse Cotaiittit.
J.
Coiriutioat nf Srnoibif Sfsatr.
Santa f fi 1 1. bab fnnt R. potll.
an; ij-f!t- y .if State titkrt wr ZW ai-- IM.
looAf rparbibaa raa'daaV 'fur ?tiirra rua.,ii jt
.Iritt ' Í "i i
(Í4.Mfal faUarr arr;d on Monday lt andA. U- i- . 1- .- ....-- j! . i .
"rk oa Miat djtr. ,
rtaipany 'I." 1Mb íníantrr Sravrs no knaday
the th iiiat., for Sajrora 8prinr. a4.-, tn the
lt roontre. ; "
? Caaoany-'-- H IVb Iví'aabr fro-- rrt Stanton
la oraVrrd lo Sania Te tn lake p.t at Fart Merry.
. 1
y It I a Mir BtaAr.tlial tUrj hcatbtertf :
h.!lr Vur,4 tM CWtffVm H l I.U .,--1kowau, mi td Uiat. la
aatLfMHt. Mavjnf V, tW. pill ol U,..h,.,.K(1to.,, rrd C!,l.aad M furria B- -... - B,,.--r UB. ,.;,.
BoT1m,f atíy U ftirtbrr trrutbrtwd. -
tbat hHh aatbma f4V enif the kt4U( pearr t
vhlrb 1
ISiind) - I
roarth rear, fini Boat Ta!) itU Urb. TI7
Nr Orlrana. Sot 33. Tka r:W U i4rr :
ai d rlcaaant. Dr h f a-- Ibr 3Í boora rad'.n a
raara rrpur.rd, let; 'J - r
"'b'a. íapt U.--T. day baa la aiat; SS '
JI.:L-- W ' íTT. f -
'..í. . . . .. . J. . ... ... ;
Um M ta, Xln-Wt- U TaWrf mU tan. . f
--uyaiA Oat, on. LmII-u- . .a. im' f.i tU.i. anuíala Bda a. U. b. bwi. m f
I
üaa fraw law. -- T.a ttu-- M.I c.v J
arb rrotly .antmd tirria" Adixan and .
Cint, flrr. rinU Suit C1 ruuatr aar I
Tirana, Ar'.nma, arar pUtrí U aura and
h.K by iirdVr T Cñn. tfariw-a!- .Í.f jlrac jtat! roia fnr bnpe tbat tbr af(ha-tta- n dlfBvalty 'aria b arrant )ar,tr. Tb U.arara ü jbaamaarypap,b Troop, ar. b.-- . J" rr.n an aide aad amt to ariua !potau tin tt .1.vtb iy-- (h!krr of India.Nr T.k. ct 3.--0d rot iUterll?'-
- UaidaoSIV.
vtooofilK Vpt. . T- - bWt af Flra'th w.
t"-- and ñaurd a cottajittalary arMuaa to laa
riliima,i)a tW MrMjrtb of iba aibnleiarat ia U
wrkB(of -- Brwaat Jni-o.-" The city Vaa brratat thai yaaT. hárlac bat it dcatbatbW rb
tat M tur aba Anaapxadjaa: acb taj aaia yat aA.
Waabinctno, Ot. I. TV FaMb? febt aUte.
meat v Vptmatwr aturra a ftT axwtb
of 4 ,tk fVlC halbmrra tb
tmauia : Curren. . I,J:AÍ; ipail
rvdcaiptma' af frac'l wal raarary. tikaudOt);
eprria! dpaaaVTrJrI tri9ta far radaffcUim
rattibvate of dapoalt, ft.7t.ar,; tvn, 5i,V0i,.N; bKsdlitf 9l.n74.T!t rain VrtMraa; bat. '
ataRdmc btl tondar awtaa, 3A.7aa. . !
, Tba rrr.;dat U lam tojHaWavtrawepIni ftar J
Xork nty to attraJ tlr rohnr of tbctnuu J
(Mt at Hit rrab.ly Bdaraliuaal rand. He will
retara Tbuñday a1M ahioptac a abort tinta fat
rUiltiMre to ttWnd ilia Marrlaad 4ete falrt T ,
Jiamr-h.- . t, t. Tirrt ofraaiTrlT
nu and tli lr ontl-ja apfaaduka;. fr-y-yeatrrdey aatii
'
narat' tcviay Ibat Oarr ?
"dratiia. 1 ' ' -
Xe Oalrané. Oí t i Oa.rh. I the tart tan,tr tor honra. Mi rear rrportrd, t7; total deatha
to data. ttWR TviUi criinarr' of rwra Í.6III
yam Trk. Oct t.t tn tO a. ta. .Hurhra.
Hbin eibt bnnra. o mliti!r aad kwff-el-
trn 9 Una 4 Kartii( bad ac.
rorarilabed fty BTlbjatjlktwry bad Jiat
romfleirt b PrtT4H-reat- b tntla la nine hour.
minutra and ia r.aiK fliiKbaaatartrd 1
an' run, bat O'Lrary ruaaaMorrd a atrady.-r!a.tf- c
aralV, At 4 p. at. O'Lrarr bad araJbrd W
BitS and Hocbra 64b men all brp wlh.inr until oar or! k tikainmnr. Brtilnr. turo to
orr tw 0fary. .
Later. At noun Intao daya wa'krnc,
bad ndr 134 a Bee aad llaaara tit:
Drovr. Cot, OrL t Tar Stair election to.
i "o"-
- PoaMy hring oat "h rarf
"it raw ton There err three etra!ht
tirarte iu tbá drU. Tbia fart rrtidrra aay atVr
wewi:lre of little ertvire ia ratlnatlnf the t.
Ibr r.rtr ataawrra d!nW aldrl aa n tba
pw'aitile ert of tba (irerrabark. A pluralMy ,
rlrrta In tk Sirte. "
. 1
S"" r fHI -'- W-.rd A. Voa Vbntldt. J
o of .. W. .Van a wtl kira riril m- - j
elnrer. yratr. Jay and la...nll hillc a
' ' a inwT.
.
,
" a ooapaowaa trara
" -'- rivwiMiiw. ';' -
yea ia. (VI. L 1rnral Jaraaorb b telrrrapti
tbt on Suturdav, aftr ; Ire dt riolent brnlar4. '
t Kbittak. the that rr.v of th flrraarn.
tinian Inaurata.'aarrradrrod, batlnc atad a
brar drfroaa. Tb dralrrtoa af fartlbratlon
wat roattaenerd. Tb Auatrtaa M
w tríí'ae;. ' " ' ' ,
Pi,, rw 1 KaBctrtaa ?4:v b!d
wa mr-f.-nr b"e to d il lo pmlt ,aral tt fb
$ errapattoa af ooeui by Auttrl aa4 deataajdiavc
h i.
'
' . 1
f" f"?- -7?' Í atjAtrr.
"4"1,bcP?Ltt .t'ait 7 " TirP,tórti,"ur. --ninat4 ft Oerwa.
UrlMa,(XLlricBaa-'tbrk
Marrnue. it avatlia aad 1 naw tiara. '
WaafciattuB. Sap. Í.-- Tae Cabinrt reátoraa
raMadnd a Urn
imUlú 4arU tb Prraidcaia twaut ab.
aa-- . Ttora- - a offtiao aaaWrntBa;
, tTapaitlMi bOI prabiWU
T1 í ltT5iSU i-
-t . ' lU.."b
JMb ittmjjiar Urrirrai Crouk. aboald be
TZTJZJZZTL W dWd panlarthwi as tha
.m,S"4- - rmtaMot baviax aa Jatar.
"
-r-
-" ia l. aafe
UWMt tuat asunawt ut latporuiBc bare
mi, UTan4 ü,, a, ia,, ,,4 w!u,1, .v;aM l. M Mn;rtu. rnW)tub- - bad bam ta cwwtrr If la a had
'tk.ir Bast aaaT b pay the leaVr: w5L r a'-- d 'br arraj. Tl p.aa.r(Ua ataUaíJWtaa ai Mtiicí tan iUr Hatcaiaiaa avara
taa4.
.,,,,( í ,f .;:!(lw.ü, Crtu, apt. St-- Tb. Nalk lad
'aa Tark ateaaacr Adat:bi kajr4 bar anOcraaiiia
ir-a- Ur durk aa
.VLk .s- - u... -
aa a tu r a to ! i wk vd aa liaicd alil
ly toa w ÜrrjTrT-- a pwou tfix
k-- ua tu kara tM l.Vi aad tvnty wera arald.
a. Tb boiler kite aa the átarbuard aid aftb
ruet Tai kaB tmt aarfaar ara bat thUa ia.jurad.
'a Ywrkl fl.pt Tra!ilt Bayta baa ao--
ttUe4 that tkr rrkbna CoeAoa aad Hrlody ba
twvlard koatd a araraM rutMr fraaa tba atraav
abip Moarl an artta) at 8sdy Bauk aad coaicy
tothiacUy. A IriaaT- w- to iHit afcVt froaa rW
idaoi Ifajaa. raa rarrirad wia a bttrataf dppiawa
aar.UerfbVlnXtiaJlaU,hproapl.If araajred. "ara t buba te be raawyed to tba
PM.Íd.ubyb.r. ,y t,friat. M.-- Tba oeaperu ataralaorb far rbtllo( tba yrllo hr at Gatt.
palia. Tba aather ia tool aad prmxttarv nod -far fawta-N- . , , " , f
Jtr Orlaaaav ArM. tAUaatba
kttad t; t.: aWbat,rK Total cao .a.
rtaarVa.av Sapt' . A Tirtiaia 4aark
'.T kkr tuarraar l ar1 dv!ard tha Chb
kad Ul btll lUMWiatítuUaaatl aad wld, Tb
rbiaf Wr aad taprriataaatat af pniko barabrra eoapradrd pradlno; an Uqniry ail their
' 'ir-
-
al teaaVra iéH Mutinm doltar, n
Trade Aolbua SS)9C. 8a!( aaaiara tr(
, Udua, fapt. i.rlh reparted tbat a arderbta brea feaurd for tta dUpslrb of tea tbovaaad
atar proof ahseis aaa' Ste tbooaaod btaakrU to
the Indian arwv. ri4 auirea ara aba prej-vii-j
for laraardWU boam t ',
Tbratrike aialoat tba redartiea of Wfm te
rutwed cattoo Itri-e- at Filbiiatoa aad Coav
vrrtb tea endrd !n rowyruoilae , "
Tbe Tiaaiaaay tb Oermea OoeenoivBt aotd
, aouoda of Hirer here ytatrtday at 51J
pr'-- ' ;er aaa. .'
Beriia. Stpt.'. ?b Emprror and lía"rr ntbaaiaaUraJty ferelaad at Colote yener.
day na ibe weeeiiw uf neeit!e tba awaaurial
Uta of rradenrk M UV lea the TbiraV
.
E. SLIUaab, A ' -'
Ratter known by V4 tlater" ta Ski trrrOore
toe owner at iram (aoant m
tbe old "Abwaai" t- - tinn u .t.
sn.rr CUr and Mr.lUe-
-4 mile 4ltaat fraa tba
Utter rlara. h, lutda ala atany ftW. Iv Maa
aflla tUb a rood Boto al hITmr'tSM.i.
"ÍHH-a- a- - . a
Mam. aa wall they bottWI iba ajrinaaae af th
aatt, la a apertitira of that aaa. ebaaj Dtrkeaa
aj haa a eonl. . Mr. Xaeoo ka callad oa adt
and iia aardlr aaraaaary ta ay ra war rrad b
KM tilf . kl -l - . 1 .. ...
.T v. crow aaa ano ata
'-
-a of l.r a.t-o- r b atarrrd by atra wf tba Maotá.
: tiaatbat Tkx mv neaj aai Ifcaa tika o kn"
' 'I a wKa. tatúa rotber kaow ltM aa ,
' Hm le. .wf., ..v -,-- 7
f T'"i ra cXT- -r frota Va
n
'rtoJ Try th H Oiniarra wbkia
,
te ta: mull atscsj th retas.
ly. ahnr kfr. Waitr wi1 ril! contliw
hi roeDcctK a witli th aatr rompany.
.'
-
.''; .." v-
Cyf wi Tun, !o hit confyi'1rftc t
ihr Lebatwaa, It! J&Mtai, tatra í .n' lr.Hp rtjnrrll jvrortirt.aM tr. thr W
rpnyhrr, ii:alty St It ia láy"kl ap !
tvn three rinlta rtrp!m,!f tha fltttatrl- -
j rtW trathr trill ty vjair tr frnitirr by
HI hare an oppwuoi'y of twint rat.af.
- Jbrty,wnat arrtu to t Tat l.rpri!.i..
, ....... . z,
Wblat. Vpk. --Tb. Ch- i-. MtiS.aK'laarterl. WerdMtbftrTbr rw fHvatr, i: talrr on da- -
trrwlird, m tb SfrmtjÍTr 'ita'r!al' that tbi--
hmild hr t,n deviation frnm a r a to other '
r'Wie." Taavtrf-Mal.ilto- "Tha
Kmprftn of China t Ike t of lb l.'n!lrd
I of Ararrh-a- , Or-r- fnt Alar th inter,
' rhage of fjvatlre betra yow noremmmt aad
I China, rrlatloit of amity and t ai will badnc
Imi anlfnmil oa'n1lnid Nttt rtnwfk r kloauir.
tefiirf-bUFln',it-
the Pear.-F- s ahrr. w mri-- t tn-t- tl tra l
Eaab, aud Tn'l vf Ib Hoard of lacrUbw, to
aat etplaiawl wirarlrra, aa 1 a la 1
mm " ayntteraaa tn rrry arn F th
s bnttb. aíírt aoniHhtair of a BaloralM-n- na.y -ii2 latM nnvtuoK , W- - wfuim. wnel.li
1jrftriJoa aa Pick.'. r etetia' jibw for
tkrTfritf netanM aim craaibt ta fW poc
lteat l VafaaV .f
AJ
REGISTRARS. j mtir tVir appraraocr an1 tricJ t fnh!(o
. r
wy hkrit; e MditK Mr Mka, y u r. ...I
.tr.trJ tt ft.U ,wjBít rtf trw , lB C"",fr in, W,,'' T-- j
, Aej ?r aa. Ikhoei'fctr'y nrst iorntBif J.mB Ml)tBjrl
'
nrÍ,i,u Drr "I1?! Yh-- ' "
siursrti, nú ai zuc ama unte iw dtv tu- -
MaKUa Vawav Pvasjaaiiee Coaravr.
. Baaaaf faaaariatlatv
ti'-
i i 9
I M
' a CBdímT. W
'7 "ltóW- -CW SfMn rtw inarftl a.......... ...... ...Kxkoaact Ménica..,, , .
" nffHÍMul CSfítfn yrar... ..............
LtVrml omnca nJt A ira ihhtiaiAaAtat laMliMa4 tkavtyttaa
I
f- t-
9
boW. Aaaay flllMiHim wil) mi
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Attentat aw fíaiattt tan T
TE
DEL VALLE DE LA MESILLA.
- Mesilla, X. M. Sabalo, Ottubit 5, .1 1S78.
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El halo Mat-- Ua aM wtlcliaü tt í
Had-i- 4" prtairUr M I'Uir
ena ch. aan ti arM 4 á'fi
rncrMraTat a pcttieia Eirrv
rídwa a laa 'ib4M éa w Tat
B Jo:ora40 i MlHAt i, pe. urce ama ti ac
rum - tallica, drben euii'.ar boy el rf
4 dí iimim ictH a.
Pi cutoo lo lUirn. ri la írtím- -WpMnw a hM Wr 4 a eV' ! a...,.. .1.. --1 i n a la rat'arfaa ltt) Ma)H1 praata , lá r..ÍM 44 W- - e R MU a UUtWad M dck.. de J roi.ln. ZZ&Zt.ZZÜZZ aTS ímTrf-
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ai jfHt W.'M. )jti h ttofgrMadu mi-k- y W l MLOrleatM tutu m .ie
vrD3 l.dr jiiiltrc d; taataan Harta áal ITaada raasVt ar-T- i
Iwrma-h- a alaat taxi Halan f $y
de AñtiTttíHlJllV!. ff.it k 90,000. TU
Hum cioture traillo )'afr ea oír hI)!r a;ue taavlByrtwo ;x alattr á e!-- i d ta tltiiaa ia:día jtrl aaaí O até
aaataaaa iwlWa taa aira atea aa la leyBiositru s y la aurora de li'wrud iomiat'
ncMtr4 Í4 gr cif " " j l tend.7 Uroxi hitHaonte da bid a
a loa t;VrtB, T bacr Mrfailn ri
moateato, uneatr imirrkriitil.!-- dria-l-n
.ir bnottave ir y riodadaao- -, e
lar, ai fnt 11a intant, ntd- - a ! utnpiat de
loa partidaña de para aujrrr
d- - furtKBa. '
lBUMna ! ra drnrdr da rae rfe
"p. a.'.oo de tre eilr.. y al nial-i- r rtxaa
Boeatma iiustrea aatepaaad, rrtnraidti la
IJIturtad y !a ÍB'kpro.lea.-i- a de anoatra Pa-
tria, él aera el tacTutaati. oudaYin qnxenruel-- a
i reatut, dtroxad par al f X'
d la rra:ia.
Vira M-ji- co lilre i iadrp. Iite! V-
ira U auralra Pvtria!
ra para raomaratar éka lH latía. a
kMtarliai aaraaaa jar aalapatria.
at aua aa Heaa imét, mía aviaaaiataaj-- .
n.lihrtaa, att atas taea Mualia aaa ta te
aarata i atfaa nríaajav aaara i aaaaltatarta :,
Lt Ba1rraH) de U d m cra:
hUealo Vaid't, liajn el ríialn dd Carlot V
Prüpe II. eolaiwH-adnraa- , y Urn iluatrra caadi
tu d Doratr InWptattcta. iafatixaiitrt
rawftte w tW pniciMJo l aactr
'dnt'V(tft.' gili, i'- - '' -
4ii ra oajatx pin y m! hoy V tu raa- -
m a taata aal araea tarian aaataa
alirerut e coia.-ncaini- a lrú t'nf'nn antes á Araaa. (
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. . 1preparar al dwolace de rae graali dra
HadsriM.ma, qna M lltiaa la lBdepenlarM de M- -
jioti, de ea iul:im-- : étAprya que t tiaaa la
arlaaeataB 'taufaa, l atura y CaV, aa él
ea - aafiatSa, ssa fTaraaraaran
t Xs r. Frwtt, Fouaíaia. y Crovfc
asa Mil lo- - 4 ;witar4 ana am'g W
d'Whíó sn ai ya mnr eefcun ci
4ia da U elocfia. AiapartiJi parecía
.i viiJatufjaTcena1jifK)rt.k' --í '
Oaa Xaatv 1. F.orta'lia rvfr alo de
. Tta dal Xtrrtn Í4lmide (aé,dratUa tta aa.
ata taa y jaiia. mimúimmmn tria .y wttana.aMrM I ewwuiKj ameartadat
li rta4dtlttteet Mao-in- , -
Rfnaid'i ati'oera Im pueh'.aa entre ai,
per lihta-- i itaa á dr al naa.iu exila-
do rt j en la hiatnria. 4a
o emrtáiaiitr dcavicTatio y repaitiiraiMi.
tjk'oitpiHit faltar á ee !im-titvt- : ta
MttavMtiM tttaaHMfíiaa.
aaa ai ta aa saa aa ta BfjMaa.
Mjjic qnrja W b Xttad l'tidial a"
aJír lat arti. del preeratr Cunjifw. SI
PrxiiaVNit IKaz ea aa aMaaagr tanta coa atm-rb- o
tifw la caetiloa AminrinaM y aaaiflala:
qaa l GtTWÁ da Xrjica ba deba,
a fi para roa h Rta.1M Cnidna, y qae ha
herbó 3 Wr bWa AnmAt l Áa aid pntV
h!. :Tmlira dire: qua Viéjiit deararoUr-ea- r
la mi na tnJvt fa n.iác d'.4 rauadn
kaiaeg
aaaaai
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41. ala attaialo mi porrto d en la ',v'u.ta mi a itttrt i m familia ta que bakitea(a!
ta Ulna ait.a aal Cal atado aa ata faaJtt
y eaperlalrneata emi Ina ZataJna Ul4,Wr1' ffeea aara
raaB-adia- a
qa fe laañTa afatíaaf
ta rami) da plif na en al Mtita, y ra arim-t- n
de gtnria n riaoía.
A htur!a da fontla pota as "halla t
en Douir aaeaKHia, ana iet:ad pa'pitaa-- '
tea, y cria Uiea eniprea al arrr lat ba
fi ooooéei. y bal'aroa de baotlMTea,
)roiea V tia-laiaaU- ) la Itvlrpraioixia y el ratlafa artolas e as Tuntla-- i
aa qnel laij Hn Ja tpr4a, ;
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W pa y Imnob vatwiud bar!aü. Ixeávmnainrt 'Itt tt-- t. N po--ü
JÍW 4?,oW i wjKím;"dim la aaeva Raaacebw d nttn pwüvür
itépaMa 'eeaa aaaiMaf a umIwoor.Icla Uepdblita. Diaa tica al relamo rertoa tnui. aata aavanaata DVaa aa taaa náaaatiempft. qae el 3caa ile kit R. IT. batúa ao-- (ataSiSBfili tlallal WH aW (9ÍML
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t'C ate i la d;6tt!t4ea M la qee VaftaVa raaa . H.
m rrroeaa- - ta árdan dd al Oear al Otd.
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E, U. rebaaarna rrryr la dáHtt Árdea (aa mr Ha. Jur.ir.wnf, .r.A.BUKU!lABZa, . i Baeta MaaMA- -y el OitliWn da Héjimai fmrimi ( aada.
vEl ai. Ha Hidalgn,! iaU-rttcci-a de
MoeebwVy la enoiuacia 1 Uaarf-.i- , for--
f íubú.a.; C'W arjio, itr.D: "l de
genina, ea Ufilr da la cat! ' arrapa la
pléyade lomianta dn oui libertado.et.
,.
e rn'DCe a'arió ' la !t;pirdcn ' 6trj por o m ijirotii ci-- j el mhuí iur pn.a tener oa X:nouririr: e erigí.
IP la pr-a- ta TSic$ik&ñyi. qu ; loa rfo
dadaaoe m-- )o dei- - qella .. RepúMii- -
a retín en farir de ! ftierra; y a.
trne crertm, qqa la Rwp'ili'inA que-- de la
prM'eríiiVI y !a d'.rba de au bijo. debe
antro oreeilia ,
.or-j-v-')-.- ; f iff vyT:vi-:-
i 8r. Dmi Joaí R. Atfii&tn proo jocW el U
de Saifiabfc H tS7teo U Villa i PmiH
- S' .M'Jica, P" jPt'tú de epcv a Wf' Uaiiaaoaüft pulrÍHid ahora lohacíttww
placer.mar, cvaitda el feferid' diatruno
Hb4 a aearimWatoa. patfMtlena dipnoa
- lana I Jírlicmen. ' . - ;
J floBYrW7CFr 1 61o- -
'" rii-- dr PtUad! Inrte U Ur4 df I II
de Settmbre de 1873 por Joei del
' tada Cí0t Sñ R Alíanao.
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Abarrotes por Mayoil
rektnOMTl'ata, I
n tmn, y Stjl4 tae ImWia, uto aim-- J
eaaayrt er el wrnr Je üa u niin, y ti ca Hitar la rama de la otita da l
IPor Telégrafo. I El r.loro. Colorado.
P!erlal para El lypertiwirtt- (r la tiaraTeeraara Xilítv Je ta EaUd t'rMiavl
GUADALUPE ASCARATE.
de la gU.ria MC"U Its ea tL--
TtorlM'lV, tin foiya attaLti par impKiir
ía cataitPiMe d Padsl!. .
..
Alnett ya el pwrenir iv la irrvTeurt-b- -
titlaa, (ni to-lo-a 9 p.ijna ni
que en 1.J -
aurrnea aparateros, orot.
lry 1, ea el difn tis n d Mjir-.- . y la
dU-miiH- po.'iticat cm ron á diridir- -
-
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Nr frlietvjte, non, la Prriloci balda
fiii.li roa ta deío da dUminte r el gma
lilrm de fiár iI Id, el nrrir da aii-í- tr
La RlcYÍon en Colorad.
Belford Adelante
Combcbabvuio;
.s, Jr Lea ')! rotuo lot hnotHraa riínín tot
día de gtnria. ea qu- - arupadna an . derld'ir
del iotaarit df la Pnr'a, iDm 4 qnnr
oaf tag acá
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,l iacMBwydef fjM y la ve- -
orrwioo. r
'5l íe. ettr.rf Int ani'tur pu-li- 'o d la
Orcein, uat bu ttJi'm-rr-i triHtrr lr
pura los2300 vote d Mayoría.
Itepnblteanoa.
Patria, aunque el turbión de in ht-rl- pare-
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, Comerciante
SIoTloiirnto de trtrpava em ct
Territorio.
8airrriX.M I
m nc" M "' - !" "Im arnat fuBari,. que riúrd Irm
.tt4at'reatii de aa. ii'r-- a anWpwa.1 un --, t! ÍBex.;.ie iatV.úmn rnilaha y
igrlo. d., trratitad la de Ir que r?,,w'fUP H" '
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t eB n tañare pn ríron isi al gri íi'"- - -Ubuíb aaitioal da ltvfkm-- f indepeO'lúa- - Tainnoen ilmrtt qjj n raz elW-.w-
tea. í parca prrfrada iMirrar ron u var'ulin m- -
Octulw iúe 17. ( C3
El Etd de Co'iiiWo ba ilalo oea
la 93 tot-- a farnrde la
Scaeato y neW ala boa traeini lo, ,lea.le a laa etre!? d nu:atr triiteta; m qua aifard aadidatá pare'el Cab..
.
.qne iad'tai'lal de Mi'jiiy coqminiU, lan-- ! cuifBlB rwitrtnrgavm hj ra llamona Cnattw ra tnay aleUit Um'urav- - 7
, 3tra contra aafrere1 amttu M jtoaai, rarran lnnprim riweu iainrtc 1 E; Lari-- p Yifgy'i ? al G
iJe bizn Tárilar v!r tu citrtteoto e. trmo . Mr ata d lo -- í,tv!o derech-i- a del púa ., WTal'.a" y (oa jnram'-atad'- t p.r Ooliemador
4 Ir rtraaavj -- r- J W mi 5aimfn ae nuen r , , SMUnrw aa ae-- aViarta
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qua eiamiara atteatro .
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vH0rfl Uf érrifctannaW d 4 aj'inln,' Tarfá, 'y 'en aarsé.4fc' ajoatra ia-- t i rtwipM-í- . VI 1$ U Infuaa-r- i t..
te liiüi eacuchar rl Rrítn 'nr martAailile ijlnna. 1 dr lo aq'úei dit é jri R Sfrlir. ra
- diiíodoal iniVBU oHio.jrt'v;K'ian . Noa WHdnit. ao ea !!(, at eaai-tuW- a Coiortj-- ea ta parte jneaa c ao? por rit
. tpiijtiatttria-tra2!- r I rirjaim 'as ' rnni!e, ue lom-nt- vi cmao lr Cta.' L enmpaflia H. !! wl-rn-o 1 da
fMr,Ml5Í.44,f i'í JUp? ,aJíwlUi ' loa'E'íá'l'. VaHna del Norte, Mliiaftra.ciy.' lafaatertá aa eró ea4iBda c i fmstt
.4a Bol proííaada a-i-cb a opriáioa. gMletco Je Im JibtrtaJ piUica, powlaO, . guatón rrodr liBU Ta.
'! D:rlto y on Judiaron et siguiente re--
. tomoxrpt rwá rrjucinos.
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n i , ' '' .
hrwnoiVT. net, Vl.l nr. LMtUj
jk&Vwí tut tfahacVwe edi nc.Aio. f a U
Procedimiento en la CnnveDcioii M !
- fnelln in Uj j Chira "
- En conformidad de un llarftsniirnt firma-
do ir3T 'IndúdanoaoVI rendado de IWi
j aniig. I' Le J Orden,
A. i. FoCKTACt, r
,í laracto Omnu,
" VSxvPartidecrten.--
por n: Ifctrgailne eti-.-- U debidamente, e '
iwnVrwn en U (' U- - Cue, rn I piwajlé ' XÍEOKGE f.
'
JoaxavuLrátfjrEKe
V.:'.- -; .1". SectetnrioE
del na naaad Jfac SantueU H. tjota
State ÍA ralteccf de Toaranda, condado da
BrlftiH, en-- 6 aite di tnaitr'.
mietitra aegatm e vn prado.encDn'rá medí
entenadWen el aVnn-e- l eranolea najiinai -
moy jfraati, lUlndCiLado en toraS
humó laacaatilta y vano piaatua d ta,
wtolira. Tenia etperap ra d? dar ni
en téri esqueleto, penqne eataa
Idea coaaerradna. El cráneo tiene la figura de
nn acuiin, cot cuatro aSertara y ha tcUaa
de üia cuerno tu line, imn tna amla del
iKr en el cen'ns. la cara rnldl diez pel-ptd- aa
de anctx j Keí f --fia da Xea.
0jntrriiñbs.
-
w. a.NWIUOKf' Jr'VnaTaaVaatla
J. JOHNSON'- .- aaD.A. Jaaaaryyc
Especieros pr Major
Tj-b- toeno. Ct,T. Aaauvn. na.
Dodd, Brown y Co.
t
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atiltmlo:
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r.'.iu? srxxr-o-. ' v
J 3. t!fcU?ll H nm.N.tt Vf T- -í. Aa.
..." TARA PrpBESZXTAXZIS
MANUEL XEVAPE3 del sondólo de Dota
Ana.
IíOIT" " Grañt.
rAPl JV-- tZ PRCESJS.
' r.Arxn. ni-CLA-s. '
PAKA rSCiriBAXO.
J. E, I EVT.
AWCACIL MATOS.
D AXIEL FEIETZE.
.41 TZSQRSJtO.
EVANtLÍaU tllAVES.
rAr.icoQXA$io. ...
Dll W,. BLACK. , ...
yjr.i COMlülOXAbOS MCOXDAD
I. Ü. BAHXC4.STLE. T. J. BULL.
RAFAEL ARMIJO.
AA COJilSIOXADOS Ii sfSCCELAS
GREGORIO OI RAN, XÍCOLAi GALLA
MAXIEL E. FLORliS.
riSA voxis7oxAMsirt, eo.
OSME. DE LA O. ION ALIO jORRAXTI
GOX 2 ALES, A X DP.Ká ALM ERAS.
iLa nijl'ii' nte iflurin fueron adnpta
la ettstv a ilaufonna üul úu de Lry
t Or.lrn " "x
Ia araijr1 de ''ly y Orslca" del crwdadx
le Doña A, por niniio de na IX-lr-
a conTrm-.o- rtaui'Kia, declaran qoe I'
rincípio del Partido de" Ley y' Orden Ímki
n
'gon, a !x:r;
1
. Que e tamo en faw tic m jgriAmi-inneot-
rxT y parael Ueli!o; de ana !"al i
fin'tardi M rjdrucion d la I-- jet y ana ecno
nica administración ile los BryariiM Ur'
' ; ' ' -eda lo.
tQne no ewBprnrartemoi en barer
o1k r eMé en naeatm jhIi r pra hi
Vyea erítnin dea y ta 4 rrxi ia del c'r--h
n púlilir: qiw lia rtoo od- - rufiteROpara
poner ante la jiutícu a toa lio ...brea dor.ie-w'if- r
ijue hutt plinto en iiiargundad U vida
. ntrr.iw en vle rno'laJii. ,
3 . Que m dan-mo- a nm-rtr- o influjo n;
.;ietro iortc i n nua h'Mbl'i'e pra lt
loo ptiir que V jaariia.tn mt inipati-:a- r
eríi telo ó írtmeden'!.?''
4s . tjue 6. "!iur;ítm á Uni ep eir
re ranUa quo d'sInttiaiirtite y crruirta- -jet oiiHtrin pmLim'nar la leifíalicjijaj et, Jtte Territorio para el fia A eecruo.lecer in.
ra proii ) en detriineut público.
STtlite titania en faTr da" qm D.w.
It n;!n Haca tea electo romo Pclrgadn al
vVMtgresn y que, cn toüo eaturxn, le aya-inrm- o
i adquirir tal n.
Ei lí.n. J. 8. Crwii'h atnnetidla aiinlute
r .'m i. )", emo tnucion, f nanima-nt-nt- e
ae-ju-d.
hrtiuele : J' el (Trmi lrnte de era
'r.Tf nt'ion n:iiu ana oeunlti ejei.utira
del condai tjite eonear4-il- e na perivoa
oa pr n.t.t y un IVridcftr dijl eunlat.lu
--
'irerrral, y eatr p"el fia ileqqr irTaat
la rmid ta eceu'-iv- i JeJ ewedndo qim ea
oda p. r .4 JVid-d- U y Orden. Eata
a le cofi'ed.' a eoiuiuvas cea Ir ale del en- -
iliflii, inr'nrfn-l- o e! potior de tUniar conej- -
, " i -
wtealra lwUsla ) en general . el manijar
Itn urocii d-- r partñtn.
Por uiM'm'ieion qnt fué ailiptada, el Sr
A. J. Fountain fué fejrdo rotoo Prraidents
le la rontitir jat'.ra del condado. Loa
ixuientr ruiembro lueMn nombradla).
II. C 3. E. Lt.t, ...-- ''
J. 80rnut l!,, . Toma J, Bull, v" ,
ItulM-r- t Te'nr.-- , . Jo de la Luz SUnero,
Hirio Moreno, to
J.imc. AVcat,"' Gfvrui liaran.
Eyn,i;:-iit- Chavea, Anl"f Martini t
XeítorGania. Jos Ritiera, s. 1
Cm d I O. , Xwdaa üa'la
Pdrom far roo dadoa por loa Sre.
Cmucli, Fountain, Xcvarw, Ball, F;re,
Fnctxeyotf. "' V ' o ";
X haliien lo cu negocloa que tranaar, la
ronfeorlon m pmrogi c"" con tree eivaa
aor Duo Benito Baca y tu nominado en la
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Haycr.';v"'
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Thomas Jj Buü,
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irt tinr t- - UiJKi-W- ttt .
HUM i'ri jtf r""3w' ," ft'fdinu ?r. el m v i i.hm rw Av.;.'.e ,
- w yaa'hya'T, nat..jini í.SJLli s
' Cfl It rrvrndvi o4.r.i;üt lo" j
tgv to rate rmjniua eberao d'.ríílrw ali la r ta !?- -
fof ato 4 totT partlW.r. dlf.jtn al
é O5 f CAST), : !
k' , i JiJ . ! ' 'rEL INDEPENDIENTE.
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- j. tv-- Ii
aa ni 1i -i
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V: C a ' L.
J.
2a ana tiair ijae ti'.te.
vX5qa, lsÍ'iirt,qttV - .
ha " mM
f. jts :y i""' t n tnatf .
bilaasa á i íoja
Y
y ii'iI.tvk tu"....
j J.
i
T-- a ij pVatn? ta ; i ,;,:'.'Y na j pi.Uí y fruí.
jAjJa-nilJayHami- J
t)e ta corazón iHadn
&Ut iw un cart al tter !.
E
T n o
j un principi'-- 1 fjoliU-ra- ja mente
! -- ! J t clin, y i rml"ii ! iiarlAadiw
'
cU iiw.oliafW,Sriia trae
I cínn d p" iii a' 0 ''' ttd"- - Su au
í n un y ptrUtrncia iadn i nino (u
ti r jwvlitpwt'fl ! repuliino eaU crear.
j. i f t ..l.i'íitno n uuiT- -r
nmad.war i y ü'.r.r oe ..a
1 m nnaeioHM de ía tlenwrncia; il
...
toeaar al Mam mTiWJliJlV Tn. 'i"B J
mriaiM. fiw 4c ) íMfcifew. '
... i i
en wna., n.rrme ui iii"
. epnaeTM a partiiln
crataa tan efeci'wasn-nt- e eowo í i.
nft jUM:" Taiaraáfai "taate
.en laetaxdiw M fc M!b. .ra dr-jrot-
el candidato rrpnlilicano pura i?.t-.kadofn-
ym.rtte Eujjeno
.Balf, qne deapaet ! Ueaine era et e.Wtlla
m fwUn del EtaiK para el r
XVi llanravta"''1' ArrJM f,n41 !
1(tiraítiaueVrWkCBvel prti.l mr
aj pá tlt rl(tra que li rtM'!' en
Btehi opnaV-W- n.!roeate deaart!' ü
m frantaila :wUÍ n e.
5rtí.l parece er ipla'1 w pra
J im !a na iwienwt t end rán,
i 5l,4 i ii 94 I l i l'ieir lo tantea dv
. S'tat ron la IfOlt t reiiuUie .na, Ea e
La i 2 deSt:iiulire.lc :7
La Conr.-nrlo- n fué llama.! i i rkr.i pr
P.m Ji!:: frívlte ijiílr propo á Vt
.!; tutls. 'í:
Sjiir- - un iMwitKi, sdoptoi, ae hi2 on
:.t."il.n.iii,-H(''- . lio r oiom r io, i '- -r :
rin'. It ft- -l R'i i y líf-- l A''-j"- . r"n r
fia tlt i iniiür io cretlencUle , de fcD- -
;ttliM.
Ilulm. Bt.'fBCfS una upcii!oB porjuice
minuto. La ntcrnin fué llamada i ér- -
fñ c BoU,,r,ini-cl- i concctliá aaímh rif
ta nTrnv-u- i ! aiauitíiiUra De'.fjadoa:
Prertnto X-- . I.
Adolpli Lra,
Ir Jtlrncio C.rd-- n. II. C. Barmiír.
Iitlirl AXditrt.
rrrciaU' No. J.;
S.'..i CiraUrj', . H. stwman,- -
Apoderad,
E.M.D!ao, . IHW Wowl,
Lipnt, ' - Euítinjnio Barcia,
E. Lry, . ..; . e M.. Budrigst,
! Ktfc Anaijn.
rrtclnto Jt. 4.
Joan S. Crouch, Jam 'AMeretc, "
l'i'drti Aldcrrte, Fram tor Brr'p.
M-
- Frcudictha', ' J'e Ma. Rodrígat-a- .
l'm.-int- t X. 5.
lXtr líu'Ia. Critnlal Aacaratr,
HaWiM J. 3u!l, Dn'r' N'.
mco Gont ilfl, A. J. Fuuacalo.
i Precinto X. 6.
RnVrt T;'mr, YnUU Conloba.
Frcicti Xo. 7.
d la iua 5iiero Klc.4aa Siaaero.
'
- Precinta Xn. í.
íliliiri Mr.-no-, Jo V. X4r- -, -
Juiío Arrnitifn. A!l Pr:"TíBCÜ.
I'rrcinto Xñ. 3.
3iito DíMTidn, Lt-wJ- i Circia.
Pffcmt X. II.
ttírJ r D'irai. - : Jiaí'iao C.tr.U,i itrio OéOitx, IjjnBc- i- Ommtia,
Jlíriano A.iliilar. t
lk;fii (nrria.
.
- Precinto X"w IX.
Jo lie?,- - Eiíiií Moreno,
Vanciaco Ri ra,
" filiólo X. tí.
Xtor AWidfcr, Ge(r'. iiaii!,
rrcint Xi. 18.. ,
Kirolat OiKa, Manurt E Flore.
AjxiWral. J
El ir fueadoi'tadoyclnuraiifimicnt'
rrtir-.di- i.
E! ü lUéllamad', y 1n.l Km Delegado.
.i., r r : . rv
' " '""n -
ronv. nt '. .n á" efeeto.r una p. rmn- -
ente T lo. a.2Uleuu-- a qci.u? ;
faerna íoiiniteüinent c:ctn.: ;
.'J.'Funntaln, Preidente
Cri-t.!- d ) ywe.rrraidentea.
E M.r. un.
Jote de a Luí Snen,
Stí hizo mTpra.i.icion y aeerndida qaa
etU eonnneiim en.l'WC i Benito Bca ciW"
.1 e.n.ft.Uto itara l."l-íT- a a Cnai.Tet. 1 s
Lamían, coa mncl. entuú- -a fu
tirtanimaiueitte 'ncppU-i- . , , . ...
8,i'ira inocinn, dn.nim.iini-n-t ae'ptada,
1 conT.-wi- o vihlor Uplan.irm ue fue
adoptad por Utenci Territñriat
,
-
por una mncH Wha por Don Daniel
Frietlena reneltoquet partido 8 nom-,-
el -- Partido líe L--y y OMlen.".
La coneeneion. entonce, procedió i nml- -
íaa Üilerente nficitan
j Bar candidato para
LA KESILL. X. .
Cómertícrtt
- nerc&scias ca 'üéiÉiJ,
Teneatoa ta tmpl.ta eoatmtaaa a4a aaa& :
y Ucatf la. árdea ds nueatroe pairáqniaaaa
Precios TanBajos;v
eoma etmíijniera otra eaa el Tfrrttorto
Aeorasa qt' na aVaiaa '4e aaaaaato. qu nauauMa aeArca'rtC'fcatT,natia
raacwa.
THOMAS J. BCLL,
DiaoLtAioy os posirAsnA.
i ,iimc'. normólo 6 rtfK naa-f- riaour existe en I M(l . M . b.t U trma Koaiux
enlode I II. barCa. --e hadKi-el- bor. .
ni rwrliim an fc. jneaáuk Éfa.dt-- ei i mato a U Xra.
Criar tra lata : y wlaa ta dnataa u a--
ban i lacaaa, lerla pciia- - t alta.U H. RaU'T. "
lo. troeie4 one hata ta Ireba kaa d ivimoi
pne I 5r"ni e nmln, tma rtwd'KMi. ra lo tutor
puraa-Joaaarm-a. - v
MVVIIA kVMU a i
Yghacio :0eiuhtu,
Ccneniaats d Ef::tc3" 7
A BAR ROTES
En U Plana cbt CHlXBZJtTVO.
v, n
i
l1
tgjjcrrfuints.
INDEPENDENTTH0M&3 J. BTJÍaI,
" Resort for InTaUárn '
TBI CllXbRATID - .
ECot Springy iOf Southern Now Mexi :o,
Kote!
4. rronrtwv
Xa Grm JfV X, JTo rarfcCIfy
H. LE3 1 II 3 KY & Co.,
MERCHANTS,
Las Cxcrrs, Kt Mmico.
a?"-l- a tínr,w!l Itiwwfc MtablwLmrat fi l
"(WB5, it ait timen, t large uú f'.I arlwtfl
will ba aold al tita Tery lowest Barket prices.
THROUGH
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ADVERTÍSÉ- -
1
MEW 'r.16XIOO;
Teat nrix"
CIRCULATION
TOS ATTtTlOS 07 Ub
i
BUSINESS IIOXJSEa
ADVERTISING ,
SaiaM aja aa- -t afuc4 ta Um tt;
'
fita )' a. JtatwaiMarM ttm
t:a to lDYiimsf.
THÁ CAMPAIGN
Mesilla ú
ONLY
United States
x
Lea w MESILLA at 10 A M. Tueadajs, Tint rU fcul Sntxr&mj,
ALTERNATE T1ÜPS. ;
rotir Horso Coaclie3 aiid Two Horso Hacks---
Ti". 'iMBuíÍAr"' '"''T"..-.1''..- . Íea5-!i3it- . ....v-
..f. .!. rV...- - : íi.
Jttff11 Xw Sínico,
I tan wtaMr- -
i tu oí-,-- . .
BASDWASS.
C10CEt WAtt. .. ..
1WV0W CMASV
v. .0?4íC f?. vVrrK'-;.- ;
-
aaartfftfSC oí wryíUóí wq04 la f ,
- r rx X , r . . ,' -
t foratiM covplefe étúittetcm teUsat
itMMtl. f
.i ?7 l.t vi 7 ? '
o. n. VWDfrpÍTÍI&CO.,
- ftiioiesale "and Betau
...v .f fc
Louis Rcccnbaum,
:'S--.
4dhn O. Darncastlc
. . f,.-- i i ' i V ' s
.1 B.-aT- a ad'a aÍtO DUOS.
Elegant Four Horre Coaches From
Hcvcn. er yean th? Wiu b U
Jlesort ofvbvalids
a:v l w- - b ll uro ! wid.wr i
ticniupiirnsiox.
TICKETS
St. Louis,
Mail Stages,
rAP.E.
TCOS. X BULL, Agent.
LIT ,
Chick, Onswno & Co.
VBOLttllt OKjOCTES,
O-atatto- ra;
Amé -
ToraraíiÉatf i8& C6Sk!mU':. arábaU
' D Cero, Ctkrcic, '
V
tarart XcCaTi;t. i Kí-ar- FrwtwílH'mrj. Boena lSra Aulwn;: Calvaaloa an.
I.elua. ar Rn AntocUi B. Í te pots Sorta ta. At B a, oaaael
UbCoiAiaffClútaatefl'. Al Trl ToertH 114 Culi- -
f t4 Aaasa' Coakito F-- t Wmtfc a4
TEXA3 PACIFIC R. R- -
Al rrrderUkíbury, íTj Surí to Aola and Ix'taSiTstwal. i Cu Xwmnx-- .
Kahwat. '.
'
n kWTIV Mjj SWWi 0tit rs.. OrrtariAcet tu
Krira Uljj, la B püuU oa 8tc U, HALF FA62, K iaiawtm, oí
' v ... s 'i ,
X2 t r?Tm rrwrV L.1V1
.
THE ÉéUSrS-"- .
laairiaytba inlmi'm-mftil- 4;Viplt
ADVEUTISmiENT -l
Meeting tto Eya cítíi :;
O. C.CAOADy 7
v.:
.;..!..,.. i fts-- ,
HALT
Fisher & Lucas,
K3ZICAIT JSW2LP.7,
ftBAuraa u ,
CLOCKS,
WATCHES,
jr.wELUY,
AM) SXLVEKWAItn,
WLSTA. ra. tt .M.
Ü5 WASCUM AJE íWítlT ÍAIWJ
